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La investigación denominada “Nivel de participación en los niños de la I.E N° 14165 de 
primaria del caserío Arraypite Alto, Ayabaca, 2019”, se propuso como objetivo general; 
determinar los niveles de participación en los niños de primaria, sustentándose en la teoría 
critica de la educación y el discurso en el aula, donde se sostiene que se debe estimular 
desde los primeros años de la escuela, la acción participativa del educando, desde un 
enfoque crítico reflexivo, participación en proyectos ligados al desarrollo social para 
formar a los futuros políticos de la sociedad. Se aplicó el enfoque cuantitativo de 
investigación, empleando el método no experimental y el diseño descriptivo simple, la 
población y muestra de estudio fue de 15 niños de todos los grados de primaria 
(unidocente), a quienes se les administró el instrumento, escala de estimación. Los 
resultados estadísticos arrojaron un nivel bajo en la participación en el proceso de 
aprendizaje, en la participación en las relaciones interpersonales y en la participación en 
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The research called “Level of participation in children of the I.E No. 14165 primary school 
of the Arraypite Alto farmhouse, Ayabaca, 2019, was proposed as a general objective; 
determine the levels of participation in primary school children, based on the critical theory 
of education and discourse in the classroom, where it is argued that the participatory action 
of the student must be stimulated from the first years of school, from an approach 
Reflective critic, participation in projects linked to social development to train the future 
politicians of society. The quantitative research approach was applied, using the non-
experimental method and the simple descriptive design, the population and study sample 
was of 15 children of all grades of primary (united), who were administered the instrument, 
estimation scale. The statistical results showed a low level in participation in the learning 
process, in participation in interpersonal relationships and in participation in projects. This 
concludes that the level of participation of children is low. 
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